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?Abstract?
The Function of Child-care Support in Social Insurance System
Hisayo NOSHIRO?
The concepts covered in the title of this paper cover benefits for pregnancy, childbirth, child-care, and measures for the ex-
emption from social insurance premium.
First, the author clarifies the relationship between the insurers and the insured including insurance benefit. Next, the author
examines changes related to child-care leave benefits, in light of the legal situation of maternity leave and maternity social
benefit. After examining the above, the author addresses the significance of the function of child-care support and legal bal-
ance and highlights the gaps found in the present legal systems.
Keywords : maternity social benefit, maternity leave, lump-sum allowance for childbirth, social benefit for childcare leave,
childcare leave
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